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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
__ s;
2% z e .. :a::e$! ••
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
RECOMPENSAS
Excmo. S~.: En vista ~e la prooo'6lta. .. recom-
¡i8nJla que V. E. C'Ul'8Ó 80 elite lfinisterio. con es-
crito ~ 9 del actuaJ, formulBda a. favor' del pimer
teniente d:e ese Instituto p. Antonio VaJdé8 Sá.n-
chez-Oca1la, por l&ber desempeaado durante cua-
tro año. el OIllgo die 81':ld&nte de profesor en 101
Co~OI del Ouer'po, Al ley 'q,. D. l,) ha tenido
a. bien COlnCede1' 81 cftlBdo otiCia,l la cruz de pri-
mera clase del Mérlto Militar con di.tintivo blanco
y puedor de cProfe80J9d0», como comprendido - (f1
el alt. 4·0 del real deonlto de 4 de abril ~ 1888
(O. Lo n6tn. 123), y en 'la. real ordien de a de
agOlto de 1898 (d. Lo núm. 269).
De reál arden lo ~ 110 V. R. para 8U conoci-
miento_y demú efectOl. Dios lrIW"de .. V. E- muehOtl
moe. JiIadrld 14 de julio de f917 \
hlMO DE 'RiVDA
Sefior Director generaJ de O&rabineros.
Excmo. Sr·: En vi8ta de la. PfQpue8t& de recom-
pensa que V. E- cursó a e.te Miniaberio, COD es-
crito die 9 del actual, formulada. a. faYQl' del 8e-
.gundo teniente de <WElleria. D. Joeé Vaquero fu.
.1&8, por haber termiDDdo CQl el número 1 todos
. 108 C1l1"808 die su oa.rt'ertL, $1 &1 (q.. D· g.) ha te-
I nido a bien OOI1oeder al ciáldo oficial la: cru1. de
., primera. cIaBe del Mérito Jlilifm" con di8Untivo bIan·
t"co, oomo comprendido en el art. 125 del rega.
~.lnento orgánico pILI& 1u Acedemiu mili~, aptO-
; baOO por real d~to de 27 de octubre ~ 1897
)(0. L· nfuD. 281).
:;. De real orden lo digo 8. V. E. pIll& su conocÍ-
.'.aliento .., dem.6.s efectos. Dios a-uaroe a V. E. muchos
r~oe. Madrid 14 de julio de f911
.PasMO DE RIVERA
~OI! Oa.pitúl~ de la. Rptima región.
;<,'
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la. in8tancia. <¡Ile V. E.
CUI'llÓ a elte Mil)ilteriO, COil escrito de 26 de junio
anterior, promovida por el m6dico ~do de la
reserva gratuita faooltmiva de Sanidad Kilita.r dc:tl
Daniel Garcia U6Ilná-ndlez, en 8úplica de que le le
cdnceda la cru! de. pri~ cl&se del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, por ~er prestado SU8
8erTÍcioe chJr3nte dos años como médico pcovisiooal
en el e~sado cuerpo, el Bey (q. D. g.), tlenielli"
en cueota.' loe fa.v()l9.b~ informes emitidoe por 108
jelea inmediatos del int.erefBdo y q~ha cumplido
con exceso el plazo d~ efectivos servicios señ8JBdo
en la. real orden circular de 15 de junio de 1895
(D. O, núm. 132), ha tienidlo a bien conoederle
la. expresada condecomei6n.
ne real ordJeo lo <ligo 8. V. E. pIA IU conoci-
miento_ J dlemál efectOl. Dios guarde & V. E. muchos
mOl!- Mádrid 14 de juli'> de 1917
PasMo DE RIVItRA
Sefíor Ot.PitAn ¡cera! de 1& .esta región.
REamo. Sr.: En viata de 1& inataDo'" ~ue V. E.
aW'ló a eete Hinil~rio. con e.crito de 28 de junio
dltimo, promorida por el m6dioo provilioD8J D. M&-
nuel BetD&l y BernaJ, en I'liplidL de qu& lile le
conceda 1& oruz de primera clUe del' M~rito Militar
oon diietintívo blanco, por lle\'&l' mU de dos liños
preM&ndo "erTÍciOl en el Ouerpo de 8&nidad Mi-
litar, el Rey (q. D. g.), 'teniendo en cuenta. 101
favorable8 informes emitidos por 108 jefes i.omedía.-
tos del interesado y que ha onmplido con 6ll:0e80
el pluo de efectivos servicios señaJado en la rEal
orden circala.r de 15 de juma de 1896 (D. O, n~
mero 132), ha tenido a bieJl concederle la expre-
sada condecOl8Ci6n.
De rea1 orden lo digo a V. E. pam so coooci-
miento 1 demis et'ectoe. Diol lttW'de • V. E· muebOs
años. Madrid 14 de julio de f917 .
.Pauro DE RJvUA
, Ex:cmo. Sr.: El ~y (q. D. g')tdie conformidad
cou lo propuesto por la Junta cae Secretacf& de
este .Ministerio y por reeolución de 11 del actual•
ha tenido a. bien disp:mer que 1& cruz de segunda
'claBe del Mérito MUital' OOn distintivo bW1eo y
JESBdor de «Profesorado» de que 8e ba.lla en po-
sesión el coronel Director de la. Academia. de lar
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REEIlPLAZO
lfATRI.HONlOS
~omo. ~r.: Accediendo a lo lolicita.db por el
lf.l'UDer teblente del grupo de fuerzaa regule.rea 1n<11-
ge'DU de Melilla). núm. ; D. Eduardo del Rincón
y de Moro, el ~y (q. JJ. g.), de acuerdo o~ lo
informadO por eae Oonsejo Supremo en 14 del &do
tuaJ, ~e ha. aenidb c~oiederIe licencia pu-. C<D'
traer ID8trimonio con dloña 0Icm.en Fernándea·Geti-
no y 14creno. .
De real orden lo digo .. V. R. plm su 0011001-
míeIlto_ y demia efect08. Diol guarde a V. E. muehc»
&1\01. lI~d 16 de julio de 1"17.
,PJl1WO DE RIVERA
Seiior Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra
Y lIarlna.
Señor Geoeral en Jefe d:el 'Ejército de Espüí& ..
Arrias.- '.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicilad!o por el
oa.pitá.n del ~pt.imo Depósito de Reserva de ea.-
ballerfa D. Miguel de Ammburu e Ynda, en ins·
tancia que cursó V. E. ... este Ministerio en 1 del
mea actual, el Rey (q. D· g.) ha tenido a bien 0:)(1-
cederle el pase ... situación de reempmo, con ~~
dencia en la segunda regilm y por el término de
un año, ron ~lo a las prescripciones d~ la J"fnl
orden de 12 de diciem'bre de 1900 (O. L· núm. lI31).
De ~ orden. lo digo a V. E. pua. 8U conocí-
.- ----------_....._---------------------------
ti'istinguiéndose notablerrente en tod:1B la.'! relaci~ ~
na<fus con su proCl:siún, por su grlln i1u'ltraci6,n Y",:"
r(~conocid.~ competencia. Cuenta el interesado más
u:e 40 años de efectivos servicios cOn brillante con-
ceptuación y se h."lUa en posesión de la.'! si¡,ruicntes
cOl.<l:ecoruciones: Cruz y Placa de la. Real y Militar
Ord:en de San Hermcn~ldo; Cruz de ter~ro. c1a..~~
del Mérito Milita,r con di'ltht.ivo blanco y m.euci6n
hQlIorifica., par BUS extra.ord~nari08 y eficaoes 8C1\-
vicios en el primitiVlO Estad'o :&1ayOl' ~ntml; Cruz
de igual cJ.as.e, Orden y distintivo. ¡Y.:nsionWa. can 81
10 por ciento del 8 ueldo de su a.ctua.l empleo, hastn.
BU aBcenao nI :inm~to, por el estudio que realizó
para la modifiooción de la \egisla.cidn vigente 8'>bre
zonas polémicas; Cruz de 8egunda c/a&e del Mérito
IMAlit.a.r cdll dBitintivo blanco y yasador delprofe-
80rado, por 1()8 cuatro :primeros anos de ~rlDEW:lencia
en aquel orga.n.ismo slendo tRniente coronel, y laI
medalla. conmemomtiva de los Sitios de Zaragoza..
lEn virtud de cuanto queda expu.esb, la. Junta
die 8ecrpt:u-fa., a.~cia.nClo lo mucho que voleo .\a.3 ~tra­
ord'ina.na8 cuaJ.ldadeB y relevantes servici08 prestados
al Ejército por el coron.eI de Ingeniero!! D. 'Mnnue1
Acella.! del Cueto, MO~ó, por unanimidad, proponer
se le ~clare pensionada con ellO por 100 deJ
sueld'O de su actual empleo~ ha4ta su asoe:1S0 al in- ,
mecliato, la Cruz de segunaa. cJaae del Mérito Mili-
tar con <ij¡¡tintiv?· blanco y lBIlOdor de profeeorado
que . rJ6 le con~ó 1=4)1' leal orden de 2:1 de te-
brero últim') (D. .o. núm. 49), con arreglo ... Jo
d'i8~e8to en el ,arto 27 del reaJ decreto de 1.a die
juOlo ~ 1911 (O. L. núm. 109) sobre a.cademi&s,
de acuerdo coa lo que previene el 7.a del de 25 dé
~osto de 1906 (O L. 'núm. 157), aclarado por la
real orden circular de 4 de julio 00 1916 (e. L. nú,-
tIlero 135), t~iendo preeente lo d,etenniDPdo en la.
die 13 de junio de 1906 (O, L. núm. 99) y oocno
comprendido en el caao 1.0 del arto 19 del vigente
regIamento de recompeIlB8Jl fn tiempo de paz. V. E.,
no obstante, resolverá lo mU ace11ado·-El 8ubeEt-
9retario, Ricardo Aranaz.
~nier08 1). )lanuel Acelnl <1el Cueto, se de<;lar.o
I~llsionada oon el 10 por 100 del sueldt} de su
actual empleo, ba.lto. su a8oenS~ al inmediato, por
los méritos que &e detallan ('11 el informe que a
continuación ae inserta y coo arreglo a las di~
posiciones qu~ en e1 mismo fe mencionan.
De real orden lo digo a V. E. T)'11"'" !!U conoci·
miento y d<'más efectos. DioS gu:¡rde"'u, V. E· muchos
añ08..M.wrid 16 de julio de 1911.
PRIMO DE RIVERA
Béior Capítán' g~m1 de la. primera región.
Señor I~t.e.rventor civil de Guena.y Marina. "! del
Prot.ect::>1"..ldo en Marruecos.
,
Informe que se cita
Ministerio de la Guerra.-8ubsecretarfa.-Ex.celen-
tísimo Sr.: El coronel <1e IlIgeniero!! Director de
la Aca'll'~mia. del Cuerpo D. Manuel Acelul del Cuet:>,
(8'CIle'ntn. \nstancia. en solicitud de que. con arregla
a lo legislado sobre el particular, se le conceda
Jo. recompe·nsa que se otorga. al personal que ~jeroc
'61 ?,of€6Qmdo en los üentr08 de instrucción" por
haber yrestad'O s U8 servicios durante un plnzo de más
de siete añ08, con interva.ld8, entre el su¡..rimido
EBtado Mayor Dentral del Ejército y la. citado. Ae&-
demio... Del examen de su hoja de senricioe, que
al efecto 68 acom¡.oña., a¡:ereoe q'fe por re&! orden
de 19 de diciembre de 1906 (D. O. núm. 282) rué
destinado en 8U anterior empleo aJ citado organi8mo
l't'ooeden~ de la. OomBiDdancia de ln~ de
Btlbao, incorporándose en 1·0 de enero siguitmte y
donde petmaJlecJó balita. fin de ma.rLo de 1912, que
rué OO:J3' por efect-o de su asoelllJo a. coronel, que·
dando en situación de excedente en la. primero. reglón.
Por real ord-en de 30 de abr.il def mismo año
(D. O. núm. 101) Be le destin6 nuevamente aJ oi·
tado Estado Mayor Oe'nt18l, .verificando 8U Jrt8ew-
taai6n en 1.0 de mayo y continuó en él hUta fin
kJe diciembre del miBncionado año, que filé supri-
mido, seR'Ú'n ree.l decreto del 27 del mismo (D. O. nd·
mero 29~). En emboe períodos de tiempo ha prea-
tado im;¡.>rta'ntíaim08 servicios de jndolil muy oom-
pleja, .dlstinguiénd08e extmordi~menteen JOI rea-
lizados O9n motivo de la movilizaci6n di.' tropB8 _-
tino.d8a 4.1 Ejército de ,Ope!8CiOllllll en Africa el ~o
1909. y en otroe muchoe que no se menciODBll por
.DO dar extnll)l'dioarÍolUJ p-oporcion.es .. este inro~
1l8laoiooadoe con dicha <iamPaJia- (»n excelente tacto
"1 notable' acierto dea~6 _el e.xtreordi.qario I~
.1cio que le fué conferido el ~o 1911, 'BCom):8faB.ndo
al I'epre8eÍltante de Guerra en 1& Oomiai6n lnternat-
lcicbU dle 1tle tem:>carrilee ,t~renáicOl, en ..
~tu veriticadu por eI1t&Comi8i6'n a dichu U-
n'e&8, al objeto de 55: lo mú COD"f'e!Úqt'ie a
108 'intereaea de ]a respecto a di8tintos ex"
tl'emos oo'n ell08 relaci08.·.Ten efica.oee "1 tltilee
tu.eron 108 trabajos rea1iradioll por eJ coronel Acebal
en el suprimido E8tado Mayor Central, que la Inlpe-
rioridB.d, recOllociéndolo eaí, le otorgó lB. cruz de ter-
.-. cJue del .M'érito Militar con distintivo bIIulco•
. "1 'IDa miención honoñt'ics, habiendo también __
~do en di~nIaS pcasiones.. que le dieran .Iu gra-
cMs de IlOOJ oroen· En la !reristB. de ínBpeoción
TeñficadB. por ~d de la real orden de 15 de
ID&I"ZO de 1907 (1). O. núm. 61), el Genere.L l.nspeo-
~or, dlespués de oonCorma.rse c<m las notaa de con-
cepto del co.ronel ob~ de este informe, hizo~
tB.r que desemp('iia sn comet:idp oon gnr.n inteligeq:-
• e interés.. .
Por real ordJeln de 8 dE' nov'iunbre de 1916 (D. O. nft-
mero 258) S6 le nombró Director de 1& ACBdemia ~
Ingenieros, de la que se hizo cazgo el 20 del
lmismo, y donde en la. actualidad contin6a., d&-
m08tmndb exoea!e"tes dotes psJ'B. la. enseñAnza. pot"
1IU cultum ¡JI'0f'esional. celo. inteligencia., amor JLl
estudio y a. cua'Tlto tiere relación con 1:1. ciencia
militar. Ha desempeñado a completa satisfacción de
8UB lIUperioree düerente8 e importalltes oomisiOoes,
© Ministerio de Defensa
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miento y doemf.s efectos. Dios guarde & V.:& muchos
anos. Madrid 14 de julio de 1917
PRIMO DE RIVUA
8eJiOl1 Capitán general de la tercera. regi6n.
Señores Ol.pitán g9nezal de la. seRUIlda 1lCgilm e In-
terventor civil de Guerra.. y Marina. y del PrD-
,ect.orado en Marruecos.
Excmo: Sr.: Accediendo a. lo soncitBdk> por el
teni~te eorOllel de Oa.baJleria, en situación de eX-
ceden~ én esa. regi6n, D· Senén l&va.ndeJu. y de la
Cruz, en instancia que curs6 V. E. a. este Minis-
terio en 7 ~l actUal, el Rey (q. D· g.) ha te-
nido & bien concederle el pa.se a. situaci6n de re-
empwo con residencia en 1& DÚIlun región y por
el ~rmino de UD afio, cáll arreglo & las prescripcio-
nes de 1& nl&1 ordth de 12 de diciem,bre de 1900(O. Lo n(un. 237).
De real orden lo digo a V. E. pam su conoci-
miento_ y demás efectoe. Diol guame & V. E. muchoe
añoe. .Madrid 14 de julio de 1917
P....o DE R.IVUA
8eiiol' 'Capitán g'eDel'8J. de la séptima ~ón.
8efior lntemlntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en lIa.rruecoe. .
•••
SIIIO. di IrIIIIUII
APTOS PARA ASOENSO
Excmo. Sr.: Oon arreglo a lo dislluesto en el
reglamento aprQoodo por ree.I orden Circular de 14
de diciembre de 1912 (O,. L· nÍlm. 2(6), l reales
órdenes de 18 de noviembre die 19a y 2 de fe-
brero de 1915 (D, O, n(¡mie. 260 y 43), respectiva..
mente, el Rey (q. D. g.) 'ha. tenido & bien decIara.r
aptoe para el ascenso & la oategoría de brigada
de 1& reeerta Ftuíto. de Artl1lerla, a loe Ial'gentOl
del 12.' regimiento m~ta.do de Artillen.. aOOgidOl
.. 101 bcneti~ios del oopítuJ,o XX de h¡. .vigente 1e~
de reclut&mJento y roamplazo del EjérCl'o, que fi·
guran en 1& Ilguient.e relaci6n, que da principIo con
Luis Feméndez .01a8 y termu- COCl IWs Alemán
Morell.
De rcaJ orden lo digo a V. E. poza su conoci.
miento v d('m6s efectoe. Diol lld:u"de & V. E. mucho.
afioe. ltadrid 14 de julio de f917
·PllIHO DE R.IVERA
t1tfior Capitán genera.! de la. eegunda región.
Relaci4n qlU se citll
Luis FernáJUlez QI.ses.
~'rancisco Herrera l'ripaldi.
Juan Carnicero Echev-J..lTía.
Luis Alemán MoreJL
Jladrid 14 de julio de 1917.-Primo de Rivera-
ASCENSOS
:'" Excmo. Sr.: Oon arreglo a lo disfUesto en el
'leIlamento aprobado por real orden CirCular de 14~ diciembre de 1912 (O. L· núm. 2.6), 1 reales
4Idenes de 18 6e noviemiln ~ 19H Y 2~ de te-
.'-ero de 1915 (D. O, núm.. 260 '1. .3), J."'SP6Ctir.L-
~te, el Rey (q. D· g.) ha tenido a bien 00Ilde-
~ el asc.eDlO a .. categoria de brigada de l& ~
<:4.
© I\t InlsterlO de De en
lena. gratuíta de Artillería, por esw declarad~
aptOl para él, ~ los sarge!1tos del 12.9 regimiento
montad'O de Arttller1a acJ:>gldos a los le.ld.cioa del
capitulo XX de. la. .vigente l~y de reclutamient:> y
reemplazo del EJérCIto, gue figuran en ]o. siguieMtJ
relación, que da rrinci~lo con Luill lo'ernández Oa.-
lIa8 Y termina. con LuiS Alemán Mo~ll, cuvo ~
pleo practicarán durante un mes en su actual
cuerpo.
De real orden lo digo a. V. E. paza. su CODoci.
miento_ y demás efectoe. Diol lnUU'de & V. E. muehoe
años. Madrid H de julio de f911
,PRIMO DE R.IVl!.IlA
SEil.or Capitán geneJ'(L1 de la segunda región.
RIÚtd4n qlU " tu.
Luis Fernánd~ ~.
Francisco Herrera. Tripaldi.
Juan Ou'nicero Echevanla._
Luis Alemán Morell.
Madrid 14 de julio de 1917.-Primo
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
Circular. :Eh:omo. Sr.: Como consecuencia de 1.
pl"Cceptuado en 1& rE'BJ o.rden circula.r de 22 de octu-
bre de 1912 (D. O, núm. 2(0), ei Rey (q. D. g.)
ha. tenido & tieln dispooer se lleve a cabo el curso
ij¡e Snfonnación plra. oficiales en' lo referent!e al
automovilismo y SUIl apli~iones a la guena. ajus-
tánd'08e 1\ las siguientes inIltnlcciones :
1.. El cuno se verificará en el IDeS de noviem-
bre, distribuyéndose en lIU8 díal 1o.borablee lBIl con-
ferenc.iaa y ¡rictiCIUI.
2.. FAtu conferencial y prá.cticlUl estará,n a carg»
de .101 jef8 Y oficiales de la Comisión de e~rien­
cial doe Artiller~ con el pe'rson&1 y material de la
tiCrocra brig&da automovilista, y se llewrá. a <'Lbe
bajo la. dirección del Coronel Preeidente de la mismo.-
S.. LOI oficiales que IIaÍlltan al cuno 18r6&n te-
ni~t&J o oa~taDea diel Cuerp'), y dirigiriD sus ins-
tanciBa 'olicltá.ndi,lo, poi' condueto de su' jetes ree-
peotlvoe, al jelle de lo. lIflCci6n de ArtilIerie. del
Ministerio, D:ntee dlel SU de eeptiembre próximo.
~.. Loe ofioiales que hayan de asistir al CUriO,
le preeentar60n en Maidrid el die. 2 de noviembre, ., •
rcsresará.n a sus deetinOl ell.o de diciembre 11·
gulente; 101 que nO tengau destino en f!st.a Corte o
sus cantones, di8frotamn lu indemnizaciones regl~
mentarías y harán loe viajp! de ida Y regreso, por
vía terrestre y maritimn pór cuenta. del Estad:>.
5.& El número· de oficiale9 B.!Iistente'l al cuno,
llerá. de doce, cuatr:> con derecho o. indemnizaci6n.
sie'ndo preferidOl los que 8irvan en kLs Oomn.nda.n-
ciall de Artillería. y I"a.n¡ues regionales, y oc~ cal:l
residencia en Madrid o 8US cantones.
6·. Al m~ncion.."ld'O cu~o prestarán su coorey9,-
ci6n, cua.ndo por el Ministerio se disponga, el re-
gimiento de Artillería PeeBd&. Con 8U person'll y
Ill.."l.terial automovilista. así como tamm(on el taJl~r
de f.recisión y la. Mnestmn:ra de Artillería de eSta.
Corte. .
7.& Loe gastos pua satisfacer los jornales y gra-
tifioaciones del ¡:.ersonal de tropa. y los que originea
la8 marchas de convoy, gasolina., ~. t'cpa.rado~
y cfectOL'l de enseñ~m. que se oalcuLui en •.165
~etas, serán augo a la. partida. dE." 98.000, que
r.e.ra. esta clase de servicios figura. en el primer
concepto· del v~nte plan de laboreB.
8.. Las indem:niz&Clones que dewmguen 1(J8 ofi-
ciales, serán can cargo a la. partida de 113.500 pe-
lletas que figura. en el primer concepto del citad.
plan·
9.& Le. primera sección de la Escuela. Oentml. de
Tiro, seri la 9Jica.rgada de atisbcer cua.u'~=
origine el CUJ'lIo, hacieihdP las oportuDu .
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ciones de tlJlldoe con. cargo a las parti~ del vi·
gente· plan de labores que antes se citan·
• De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectO/!. DioS guarde a V. E- muchos
años. .Madrid 14 de julio de 1911
PRIMO DE RIVERA
CURSOS DE TIRO
CircuÚJr. Exorno. Sr.: Ei.Rey (q.D. 'g.) ha tenidoa:
bien disponer que, para cumplimentar lo prevenido en
los artículos 43 al 46 del titulo II del reg-Iannent:> or-
gánico de la Escuela central de Tiro del Ejército,
se realice por 1a, primera sección de la misma un
curso de tiro de Artillería de campaña, que se ajus.
tará a las siguientes bases:
La El ,referido curso, que se verifil:ará en los
campos eventuales de Soria, d!l.rá comienzo el [5 de
agosto y terminará antes del 5 de septiembre, di'-
vidiéndolo en dos partes. Durante la primera, 105
ejercicios que la integran tendrán por finalidad ex-
clusiva concretar y difundir los preceptos a que ha
de subordinarse al empleo y dirección de los fuegos
en el tiro de grupo 'de baterías de campafta; en lá
segunda,. de carácter infomla.tivo para jefes de ins·
trucción, se desarrollarán y justificarán, en la eme·
dida que cada asunto lo requiera, las apl~acjones
más caracterlsticas a que pueda dar origen la eje·
cuci6n metódica de un ciclo J:ompleto de los Ha·
mados ejercicios preparatorios.
2. a .Realizará todos los ejercicios ¡de fuego un gru-
po de tres baterías del 10. o regim;ento montado,
organizado en la siguiente forma:
a) Plana. mayor dcl grupo.-Su comandante jefe,
un teniente ayudante explorador, dos sargetltos o un
brigada y un sarp;ento, observadores del tiro y jefes
de estación telegráfica por seftales, o te\cf6nica, cua-
tro telegrafistas ·telefonistas, portadores del material
completo para dos estaciones de señales y otras dos
. telefónicas y del anteojo goniom'étri~o, cuatro ,ex'
ploradores agentes, de enlace. uno de ellos encargado
de conducir el telémetro, dos guarda ·caballos, urw
del jefe y otro del teniente ayudante, dos caballos
deuficial y doce caballos de tropa.
h) SCrl'icios de plana mayor en cada haferIa.
A caballo.-Un tenienie, el brigada o sargento de
la Hnea de at"1lttlnes, el condu,clOr del anteojo de ba-
teria y un guarda ·caballos.
En los carrlUljes.-Dos jefes de estación telegrá·
• fica por seftales o telefónica, cuatro telegraf~ta.·
telefonistas, y el materiaJ corresponl;li~ntc para el
funcionamiento de trh estaciones telefónicas (una de
resen'a), y dos de seftales.
c) MateriLIl 'Y g"anado.-Dotadas las baterlas de
segundo escalón, se engancharán. seis caballos por
pieza y cuatri:> por carro.
3.-Para la preparación consiguiente, el citado gru-
r: q¡¿edará a disposición de la primera sección dea ;Escuela central de Tiro, y la dotaci6n de munil·
dones que para escuelas prácticas se le asigne, será
ck, 26Cj1 disparos por batería, en la proporci6n de
r!8 etc ~ranada de metralla y 72 de granada ordinaria.
Salvo cInco granadas de metralla y tres ordinarias
por pieza, que préviamoente se dispararán en el tiro
elemental y de fogueo de los reclutas, la dotación
de proyectiles señalada sérá totalmente consumida en
los ejercicios que, al objeto de qué el personal se
adiestre en la aplicacm práctica de la técnica dcl
tiro, dicho grupo- hará en el campamento de Cara-
banchel bajo la inmediata dirección de la leferida
secci6n de la ,!Escuela central de Tiro, y ateni6ndose
a las instrucciones que por ésta, y en momento opor-
tuno, se le dar~ a conocer directamente.
4. - ;El mando del grupo y de las baterías en
los ejercicios que severi,fiquen en Soria, será ejer-
cido por sus jefes ~aturales, a las inmediatas órdenes
del teniente coronel jefe de estudios de dicha sección,
y bajo la dirección superibr tlel coronel Director
de la misma.
5.' ;El 'grupo se presentará en 'Soria el 13 de
a'gosto, haciendo los viajes de ida y regreso a Es-
tandartes por jornadas ordinarias.
6. - Concurrirán también a este .cursó, previo acuer·
do entre la primera secci6n de la· Escuela Central
de Tiro y el ,Servicipde Aeronáutica militar, 105
elementos de aviación y aerostaCÍlón que se consi·
deren precisos y en las condiciones que oportuna.-
mente se designarán, debiendo encontrarse aquéllos
en Soria el día [5 de agosto.
7.- Asimismo coadyuvarán comO elementos auxi·
liares:
a) Cuatro camiones automóviles de la tercera bri·
gada automo\'ilista, con el personal que corresponda,
para el servicio de la ;Escuela.
b) Tres tiros de seis caballos cada uno, con sus
conductores, para el Jl.n'astre del tren de i1l1lDinación
y blancos m6viles, más un sargento y tres artilleros
montados, dos cabos y cuarenta artilleros a pie, y un
carro de raciones enganchado con cuatro caballos,
que quedarán afectos exClusivamente a la Escuela para
el servicio de blancos, Iy cuya des~gnaci6n se hará
por e.1 Comandante <general de Artillería de la primera
región. .
c) De la brigada de Sanidad Militar, tres cargas de
·artolas y dos coches Lohner con el personal y ganado
correspondiente. .
d) De la quinta región, dos secciones de uno de 105
regimientos de Ca1QaJ1ería de 'guamici6n en la misma.
Las secciones de Caballería se presentarán en Soria
el 14 de agosto, haciendo sus viajes por jornadas ordr,'
narias. Las restantes partidas se incqrporarán oportuna·
mente en Madrid III núcleo de tropas .y ganado de la
primera Sección de .Ja !Escuela Central de Tiro, y ha·
rán con él ,sus viajes por la vía férrea y cuenta del
Estado, constituyendo una sola :un'idad y con la antela·
ción debida, para que é~ta se halle el [O de agosto
en Soria.
8.- Asistir.á.n a la prilme~a parte l1el curso:
a) El teniente coronel :jefe de instrucción, un co·
mandan le jefe de 'grupo 'Y un capitán, por cada uno
de los regianicmtos montados de numeracil6n par, y
priemero, segundo y 'tenero de montafta.
b) El teniente 'COronel jefe de instrucci,6n, un co-
mandante jefe de 'grupo y un prime!' teniente, por cada
uno de los ¡regimientos montanos de numeraci'n impar.
c) E I teniente coronel jefe de instrucción, el co·
mandante jefe del Igrupo mixto de baterlas dc campat\a
y un primer teniente I()e éstas, por cada una de las Co·
mandancias de Artillerla de Mallorca y Menorca.
d) El segundo jefe 'de las tropas, un cOlllandante y
un capitán de 'batería montada o de montat\a de cada
Comandancia de Artillerla de Melilla y Ceuta; y el
cCJlmandante segundo jefe de ,las tropas y un primer te·
niente de baterfa montada o de montat\a de la Co-
mandancia de Artillerla de Larache, siempre que, a jui-
cio del General en Jefe del !Ejército de Espafta en
Africa, pueda designarse el 1J>usonal indicado, sin per-
juicio del servicio.
9. - Podrán asistir igualmente a la primera parte
del curso:
a) Cuatro jefes y oficiales pertenecientes a la Ad-
millistración central.
b) Los Pl1Ofesores de la :c1ase de tiro de la Aca-
dcmia de Artillerla. • ,
e) Un teniente ooronel, c<*nandante o capitán de
cada una de las secciones segunda, tercera y cuarta de
la Escuela Central de Tiro.
d) El ooronel con el capitán ayudante' del 10. 0 re·
gimiento montado.
[Q. A la segunda parte :del curso s610 asistirán los
tenientes coroneles jefes de instrucó6n 'Y segundos
jefes de tropas mencionadas en la base 8. -, pudiendo
tambi~ presenciarla el coronel del [0. 0 regimiento
montado. ,
I r. ,Para la designación de los ,jefes y ofidales de
los cuerpos de Artillería que kieban asistir a todo el
curso o ÚIlicamente a su .primera parte, los Capitanes
generales de las regiooes y J&Jeares y Cd:uandantes ge·
oerales de Ceuta, Melilla y l.arache, remitirán las pro·
puestas al Ministerio de la G~rra, prefiriendo, en los
casos que por eleccióo se deba resolver, a los que lo
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soliciten dentro de las conveniencias del servicio y no
hayan prescnciado con anterioridad otro curso de tiro.
12. De igual modo y 00lI'1 el fin de que la asistencia
de los jefes al curso resulte compa1ible con el buen
desarrollo de la instrucción en los cuerpos de Artillería,
los Capitanes generales de las regiones y Baleares cui·
darán de que 1<16 ,Escuelas prácticas de los mismos no se
ejecuten durante el período fijado para la realización
de los ejercicios intcgradores de este curso.
13. Uls jefes y oficiales n~br"ldos podrán hacerse
acocnpailar de sus asisten:es ; los que sean plazas mon·
tadas concurrirán con sus caballos y un ordenanza
montado, "Y los que no to sean, hatán uso de los ca·
ballos de una de las secciones de Caballería, pero
con monturas de su propiedad.
14. A la terminación de los ejercicios de tiro de
grupo, todos los jefes de Anillería que hayan asistido
o tomado parte en aquéllos, se reunirán en Junta bajo
la presidencia del General Jefe de la iEscuela, o en su
defecto, del Coronel Director de la primera secdón
de la misma, y consignarán en un acta, que será ele·
vada a la .superioridad, las observaciones que la cele·
bración de dicha parte del curso les haya sugerido;
formulando, además, en este doéumento, el programa
;ninimo de ejercicios de fuego, que para la enseflanza
real del tiro, dentro de las unida-jes orgánkas de arti·
lIerla de campaila, se estime oportuno, a fin de que
aprobado, pueda declarársele de ejecución reglamen·
taria durante cada período anual de instrucción.
1 5. Con in<kpendencia del acta de jefes, a que se
alude en la base anterior, cada comandante de los que
;lsistan a la 'primera parte Idel curso, redactará una su·
cinta memoria, en la qUl; únicamente emitirá cuanto le
sugiera su propia experiend~ en el mando y sus impre·
siones personales sobre los ejercicios hechos, rCSlUI·
tados obtenidos y enseñanzas deducidas; contribu·
yendo de esta suerte a foRnar el cuerpo de doctrina
que deba sen'ir de norma al mando del grupo, como
unidad de combate. Estas memorias, que se rf'mitirán
a la -Escuela Central de Tiro en un plazo de dos me·
seS, serán o~jeto de examen IpOr la primera sección, que
las juz!,:ará Y clasificará por su orden de mérito e in·
dependienremente de las de los oficiales, a que hace
rt'fercncia la base que siguf', pudiendo proponer, si el
valor de alguna o \'arias de dichu memorias resulta de
caráctcr extraordinario, que a su autor o autore~ se
les premie, de conformidad con lo estatuido en el vi·
¡{ente re$tlamentu de recompensas.
16. Asimismo y por cad:\ uno de 101l oficiales de
Artillerfa [IUC presencien los ejercidos rae 1iro de gru·
po, se escribirá una memoria cuyo contenido tcsthnonie
las enset\anzas que les haya ,reportado. s.u r~alizaci6n,
y sirva además para expresar las modlflcanOlles que,
se~ún sus juicios, sea conveniente introducir en apa·
ratos, material y procedimientos de toda Indole que
se empleen, .a tenor 'y en el plazo prescripto por la
real orden /de 8 de noviembre de 1915 (C. L. nú·
mero t7 5), modificativa y ampliatoria del arto 62
del titulo I del :reglamento orgánico de la Escuela
Central de Tiro. El mérito que revelen sus autores se
premiará en armonía con la referida soberana dispo·
sici6n.
t 7. U!timada que sea la segunda parte del curso,
de carácter infoRnativo y exclusivamente dedicada a
los jefes de instrucción, éstos, constituIdos en Junta con
los de igual o superior categorfa qu~ de- la primera
sección de la oEscuela Central de Tiro hayan tomado
parte en los trabajos verificados, y presididos por el
General Jefe o el C()ronel Director de la misma, con·
cretarán en un acta los principios fundam'entales a
que en lo 'sucesivo se ha de subordinar el desarrollo de
cuantos ejercicios no requi,eran la ejecuci6n real del
fuego y el esp(ritu de las insrrucci¡ones de baterfa,
grupo o fllasa. Dicho escrito será elevaldo directamente
a la resolución surerior 'de este Minister:o.
18. El Genera Jefe.de 1a Escuela, los jefes, oH·
ciales y asimilados ide la ,Plana Mayor de la misma,
los jefes y (lficiales de la pr~era. sección de la
Escuela de Tiro, y cuantos sean nombrados, tomen
parte, y asistan ,al curso, tendrán derecho a las in·
demoizaciones reglamentarias. De igual beneficio dis·
frutará el personal obrero y de tropa con sueldo
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anual de 1.500 pesetas; la tropa percibirá el plus
de campafia ; al ganado de toda clasc que se utilice,
se le dará la ración extraordinaría de cebada y paja
detallada en la ley de presupuestos de 1908, y, 105
transportcs del personal, ganado, material y municiones
no pertenecientes a las unida'lcs que hayan de viajar
por jornadas ordinarias, serán por ferrocarril O vía
madtima y cuenta del .Estado.
19. Iguales de\'cngos, gratificaciones, raciones y via·
jes por ferrucar,ril y cuen(a del oEstado, a que se re·
fiere la base anterior, disfrutarán los jefes, oficiales,
tropa y ganado de la primera sección de la ,Escuela
~ntral de Tiro, cuando, con ocasiones de los trabajos
preparatorios que hayan de efec!uar ~n Soria, O para
los estudIOS de nuc\'os camp:>s de tITO (art. 47 del
Titulo JJ del reglamcnto or~ánico de dicho Centro),
tengan que ausentarse de su ~abitual residcncióa.
20. Todas las in<kinnizaciones y pluses a que se
refieren las bases 18 Y 19, así como los demás gastos
del curso, can la excepción de las radones extraordi·
narias ~ pienso que puedan corresponder y los
viajes 'Y acarreos que afectarán, respectivamente, a los
capltulos de subsistencias y transportes, y excepto
también los gastos de toda fndole que ocasione el ser·
vicio de aeronáutt:a /militar_al asistir al curso, se acre·
ditarán y reclamarán en la forma reglamentaria, con
cargo al cr~dito de 70.000 pesetas a que asciende
el correspondiente presupucs:o, incluídas en la par·
tida de 823.000 pesetas consignada en la modifica·
ción introducida por real orden circular de 23 de
abril último (D. O. núm. 92), en el art. 2. 0 del
capitulo' 2. 0 del vigente presupuesto general de Guerra.
2 J. Habida cuenta la drcunstancia de que la expre·
sada pri,mera secx:ioo de la oEscuela dispone en sus
almacenes de existencias de proyectiles suficientes pa~a
subvenir a las necesidades que imponga el total des·
arrollo de los ejercicios 'de ~iro que en el programa
figuran, no procede concederle nucvo pedido de mu·
niciorn:s p:Ha este respecto. .
:! 2. Queda autorizada la primera sección.de la
Escuela Central de Tiro para realizar los eJerCICIOS del
programa en la forma y orden que juz¡~ue con~e·
uiente y las circunstancias consientan para el mejor
aprovechamiento del tiempo disponihle.
De real orden lo digo a V. E. pua ~u c:onoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a \'. E, much05
at'lus. Madrid 14 de julio Uc 19 (7·
PRIMO T>E RIVERA
SeQOf. ' ,
RETIROS
'Exorno_ Sr.: Accediendo a lo llolicitn.do por el
8&rgelltO maú8tro de tromI*tas del priml.'r rcgimio'ntlo
d'e Artillerla. de mantaña Francisco Torr~o Ramos,
el Rey (q. D. g.) !!le ha, servido concerlcr1e el re-
tiro para Barcehna; disponiendo que soo dado de
baojt., por tin d'el mes actual, en el cuerp::> a que.
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pua su conoci-
miento' y d{!más efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. Ma4rid 16 de juli'J de 1917.
.PIUMO DE RIVERA
~or <kpitá.n generel de la ouartaregión.
Señores Presidente del Conseio Supremo de G\1ena
y Marina. e lntRn'entor civil d~ Guerra. y ],I&.rina y
dlel Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Accediendo e. lo 80licitado por el
~etlto maest.ro de t:ro,m~ oon ~tino en el
9.0 regimiento montado de Artillada, Vlcente Oueco
López, el Rey (q- D. g.) se ba.. servid'o cancederle
el retiro prua Baroe~ona; df8poIncudo que sea dado
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de bn.ja, por fin del JX:e3 actual. en el CUé~ o.
que pertencoe. ,
De real orden lo. digo n V. E. paro. su conoci·
miento y d"má.~ efectos. Dios gu<lrde a Y. E· muchos
añ08· .MaIlrid 16 de julio de 1917. ...
PRIMO DE RIVERA
Señor Cavitán general de la cuarta región.
Señores Presid€nte del Oonsejo Supremo de Gberra.
y .Marina c interventor civl1 da Guerra y :Marina.
y dal Protectorado ('n Marruecos·
D. O. núm. J68
gratificaciones de efectividad. nI PerSOl.al ~el !!a-
tcrial de Artillería., a qu<! lIe refÍlcren las r~63
órdenes de 2 de agosto y 6 de novÍi:rnbr~ de 1916
(D. O. núms. 172 y 251), el Hey (q. D. g.) :~ ha.
scrvido disr,oner que al Personal del Matcrial de
Ai-tiller{a que fe eXfol'CSo't <:n L1. siglliente relaci6n.
que do. rrincipio con D. Emilio Rey Ortiz y t)rmÍDa
con D. ~uel Ortega Ramírez, se le abone la ci·
tada 'gratificación, a rartir de la feclu. que a ~
uno se le Seña.\a.
De real orden 10 dig'o a V. E. ~~ra su conoci.
míento_y demás efect06. Dios gu;Jrde A V. E. muchos'
año!. ~drid 14 de julio de 19li
PlUMO DE RIVERA
SUELDOS, BADERB8 Y GRATlnOAOlONE.~
. Exomo- Sr.: Consígn3.da8 en el capituló 1.0, ar-
tículo 1.0 • de la. sección 4.a del vigente preaupue.
to, las cantidadeSne0e5.'lrías para el a.b9no de la.s
Señores Ce.¡,itaoe9 generales de Ja. pri.mera. 8egUD-
do. tercem y aéptima regionea y General en Jefe
_ del Ejército de España en A1rioa· .
Señor [ntemlntor civil ~ Guerra y Marina y ael
Protectorado en Marrue:=oll.
7
I
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D. Emilio Rey Ortiz .•••. • ••••••••.• Fábrica de Sevilla .••••••••••••••••.• 1 enero. 1917
• Francisco Goolález Mart.tacz ••.•.••• Idem •.•.•..•••.•.••.•..••••••.••• 1 ídem. 1917
» Cayetano Ruíz P~rez • • • . • • • • • •• • •. Idem.............................. 1 idem. 1917
» Antonio Garda Abou•••.. , .••..... Idem ..•••••••••.•.••••.•••..••••. 1 ídem. 1917
» FrandllCo G(\mez AguiJar.. •••••... ldem de Murcia. • •.•••.••••••••.••. 1 idem. 1917
• BIas Pescador Vázquez .•.••..•... ~ . Idem .• ,.; •••••••••••..•.••.•••••.•• 1 idem 1917
» Juan Gómu Sánchez ....•..•.••••.• ldem". 6 l' •••••••••••••• II •••••• I ídem. 19 11• Amaranto Huldobro Alfaro •.••...•. ldem de viedo.. • •• .•.•• •••• • •. 1 ídem. 19'7
Obreros a';-entajadosde • Fernando rastran. Labrador ..••••. ..a Seco Escuela Ccnt.,..l de Tiro •••.• 1 idcm. '911
I.a d¡se ........... • Luis Pas Dmpo ..............••.•. Fábrica de Sevilla. • . •• • •••••.•••••• 1 ídem.. '9 11
• Franellco FernAodez Valencia •.•••. Taller de precillón................ 1 idem.• '917
• Gabriel Prieto Crus. •• • ••••.•.••.• Par'lue Comandancia Melilla ••••.•••.• 1 ídem.. 1917
• Manuel Ballesta Gonliles •.•• ~. o •••• FAbríca de Murcia. • • • • . . •• • •.••••.• 1 ldem.• 19 17
• Antonio Olas S'_cbel .•• o. o •• o ••••• Idem. 'o •••••••••••••••••.•••••••••• 1 lde'lJl•• 191'
» Juan SAnchea DeltrAn ••• .• o o o. • o • Ideme •• o....... .... . ............ , lde¡JI..
'9'7
, MatUn LAuro P~rel ..••••••••.•.• Archivo facultativo y MUleo•••••.••.• 1 Idem.
'917
• Antonio Arenal Navarrete •••••• o Piro~cnl. de Sevilla ••.••. o •••••••••• J ídem. 1917
» Frandlco MarUnez Muón o o •••••• o • Academia de ArtUlerla •••••••..••• o •• 1 abril. 19J7
• Francilco Gómel Dall~lta ••.• o • o ••• FAbrica de Murcia .•.•••. o •••••••• o o • 1 idelll . 1917
AuxlJlareadealm1cene. , Frenel.co GlITcla SAnchel o •••••••••• Idem 'de Trublll •••..•..•.•.•..• o •••• 1 enero. 1917
de 3.a id •.•••. o •• o t Manuel Ortega Ramlrel o. o o o ••••••• M.eltranu de Sevilla o • o o • o •• o ••• o •• 1 ídem. 191,
Madnd '. de JUho de '917. .PIUMO DE RIVUA
,.'
SettlOa de InteNeadOn
SUMINISTRO::;
Excrno. Sr.: Vista la. i nSUlucia promovido. por el
Alcalde Prp..sidenbe 001 Ayuntnmi<'nto de Sosta<> (Viz,.
~)t en súplica do dls~l;aa de exceSo de plazo
~ presentar a liquidaclóh recibos de surninistrOll
ll. fuerms <Jel- Ejército y. Gll&l"dia. CIVil du;oa.nte el
.m~ do n?viembro de 1916, .~l. Rp)' (q. D. g.) ha
t~nJdo a blQ!l "~er a. 10 SOIClta.dO. debiendo prac-
.t~~ .la oportu~ recra.JDSlción en adicionar arej&t<-
CIClO Citado, la. cual, desp;.1és de liquidada. de con-
fon:nidad. deberá fer satisfecha' c:>m.o ate:¡ción pre-
feTente. ¡:or ser una. de las que con tal caricter
enumera .la vigente ley .00 preaupnest08 en su ~
Uculo 3.0, ap:'\rt.o.do letra e.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás electos. Dios guarde a V. E· muchos
aiíos. Madrid 14 de julio de 1917
P&iKo DB RIVU4
SdiOf 'Oapit6n geeml de la. .eda regi6n.
. Excmo~ Sr.: Vista. la in8tll,ncia. promovido. por el
Alcalde Presidento del Ayuntamiento de AroofJ (~
~ona.), PD Búpli~ d{! dispensa de eltc~o ~ plazo
mm prcSo€'lJt.:Jr a liquiclnción recibos de suministroe
h~~hos al, Ejército en lOS mf)SCS de no~i"m.bre. y
diCiembre ultlmos, (ll Rcy «(]. D. g.) h'.1. 0011\(10 a bl\in
n.cccd<.'r a. lo sl?licitndo, d!'l~1Cndo p¡tlc~ica.t~ la. opo~
tuna reclumnclóu (m adiCIOnal n.l eJercIcIo cermdo
de 1916, la. cual. después de liquidada. de conformi&d.,
deberá Eer s:ltisfechn como atención prcfcrento; por
/Scr una. {]¡e las qlle C()n ta! e:tr.ícter e:lumera. la vi-
gtCnte ley c1c prosUPUCSt06 en su art· 3.0 , apartado
letl'3o e· . .
De real orden lo digo a. V.. E. paro. su conoci.
miento y demás etect06. Dios guarde a V. E· muchos
años. Ma.,drid 14. de julio dc 1911
PsmlO DE .RJVERA
SEiíor Capitán geDeml de la cUArta regi6n.
'. Excmo. Sr.: Vista la· instancia. promO'Vida. por el
Aloalde J7esidente del Ayuntamiento de Oonstailte
(Tamig0DlL). en súplica de tüspeDlJ8, de exceso qe
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4·0 A 1011 prótugos de concentraci6n, indultadoe,
o. 9,uienee se les conceda 8demAs la redención a me-
tábco, se les c~tará. el tiem.~ de servicio o. partir
de la fecha de Jo. OOl'tn dE." pago que acredite el
tn~o en las o.rcas del Tesoro de las 1.500 pesetas, y
a·O A. los pr6fugos de la. nueva ley de reohi-
tamiento.. indultados, 8e lell oonta.rá el tiempo de
servicio deede su ingreso en caja, ¡Nesto que U$
"Cz dec1amdOlli eo'IdadOB, bPn de- mgresar en ella
con Bnleglo al art. 158 de la misma, sin que e.te-
abono se refiera. o. la fecha en. que d'eben po.lI3l' ..
segundo. sitlm.ciÓll de servicio actlV(), pnr,L cuya c~
t:u.nB~cio. se tendl'á. en. ou6ljp. lo prevooido en el
arl· 310 del regla~to ~ la apIiroción de la
ley de ~utamit'into-
De real orden lo digo o. V. E. pIlra. su conoci.
mientG_ y demás efectos. Dios gnaroe a V. E· muc~
años. Madrid 14 de julio de 1917 '
,
SeIiO!'•••
--
~or OapitAn geJleruJ de 1& primera. región.
Sefioree Intendente general militar e Intervoontor
civil de GueITD.·y Marina. y d,e1 Protectomdo en
.Me.rrueooe.
PlUMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: Vista la iIl8tancÍ;l. promovida por don
Simeón Hergueta Martín., ~ino de eo!e. Oorte, calle
.de Nicolás ~arla: Riv{lro núm. 11, en solicitud de
que le aeo.n devueltas l8s 1.000~ que depoeitó
en la I>e1egIwión de Haciend& de la ~ovinclBo de
Madrid, _según. CJILrl8, de plgo número 154, 6Xpedi&
en 24 de leo6ro de 1917, ¡nra .reducir el t.iempo
de servicio en filas de éu 'hi jo Rafael Herg.ueta
VidBl, alistado ¡m'IL el reemplazo de dicho añ~
tenecie-nte a. 13. ce;ja de recluta de Madrid núm· 2;
.endo en cuenta que el indicado recluta taJIe.-
ció antes die la inc~¡8.ción 80 fi:aa de los m()lZ{)8
de su reeml)1a.zo y lo prevenido en el o.rt. 284 de
la vigente rey de Iroolutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha. ~ervido resolver que se devuelvan laB 1·000
peeetas de referencia, lnB cuales percibirá el individuq
que efectuó el depósito o la persono. que .M redite IU
derecho.. según d'x.s:pone el art- 470 del reg~o
dictadoi '¡mtI. ln .e)OOución de la. citada ley.
De reer orden lo digo B. Y. E. ~ IU cOl1oci.
miento_ y demás efect()8. Di()9" gnnzdo a. V. E· muchc.
a:f'1oe. Madrid 14 de julio do 19!7
PlUMO DE RIVUA
l
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8efio~ Capitán general de la cuarta. región.
leaIII d. b1str1CC1n, RlClltamlatl
, CUerDaS dIVersas
REOLUTA.MIENlO y REEMP!;AZO DEL EJEROITO
. E:!l:cmo. Sr.: VÜlto el exPediente que V. E. ~6
a. este Ministerio ~ 18 ~ a.bril ú1tiIJli:), betruído
. ton motiy~ die haber ~o, comO sobre~da. des·
pu6s del lI1greso en ro;p, el s'>1dado Rafael To*
tosa. Eatevoe, la excepción ~l Berric,o militar BoCt¡"
vo comprendida. en el caso 1·0 del arto 89 de .la
I;ey de reclutamiento, y resultando que 10. citada.
~D>epCión la expuso el inte~o en el acto dQ
lB claBificoción y diechrtlci<fu de soId0d08 del reemf-
~o a que ~nooe, Ilié'ndole deseátimbda, sin que
d'e8da entonces haya ocurrido cil"CUD8t8.ncia. áJguna.
gue le coloque dentro de las ~cripciones del ~
tíoulo ~3 de la ley índiceda, el !tey (q.. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Su,.
premo do Guerra. y cMu.riiJJl, Be ha servido oonf'iI1-
mar el fallo dictado por la Oomisión mixta de re-
olutamiento de .In ~mncia de '.UiOllllte y, en su
~onseeuencia, desestnnar a excepción de ref~renciaI
~ no t.e.ner caráotcr de eoltriwenida después del
Ingreso en caja.. ,
De real orden lo digo o. V. E. pIlra su conoci-
miento_y d{!má8 etectOl!l. Dios gunl'de a. V. E- muchoe
aftoso .Madrid 14 de julio de ,1917
PalMo DE RIVDA
Señor Capitán geneml de la. cuarta. región.
•••
'Plazo ram presentar a. JiRuidnci6,n :recibos de Sú·
roinilltroe hechos al Ejército dum.nte los~ de
julio a. noviembre- últimos, el Ro)" (q. D. .g.) ha tenido
a. bien a.ceed:l1' a 10 Bolicitado, debiendo ~tica.rse la
:oportuna. reclamociÓll el adicional al ejercicio CEIt'
nado de 1916, la cual, después de liquidada. de con·
formidad, deberá Eer satisfecha. como atención. pr&o
ferente, por ser ~na de Las que con taJ carácter en.'O¡-
meta. la vigente ley de presupuestos en su art· 3.0,
apertado letm e. r
De real orden lo digo o. V. E. para su conoci·
miento_y demás efectos. Dios guarde a. V. E· muchos
'años. lladrid 14 de julio de 1911
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito que el CQ..
¡;itá.n general die Jn. octava región, dirigió o. este
Ministerio con fech:l. 3 de octu!Jrc último, consultando
el tiempo que debe consideTarSe de abOflO a. los
prófugoe en las d.iBtintas situacione!l de la le)' de
reclutamiento de 1896, y a los- de la vigElnte de
1912, a quienes se leí! ·haga aplicación de indulto,
el RC'y (q. D. g.), de a.cuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guermy .Marina, se ha
servido res')h~r lo siguiente:
1.0 Loe prófugos de clasificación perle1ccie'1tes
a lo. ley de recluwmiento de 11 d~ julio de 1885,
modificada por la de 21 de agosto de 1896, que'
, se preseuOOn o sean aprehbDdidos, ya se les le\'3ll-
te o se les confirme la. nota. de prófugo, Be incol!-
pom,rán, ¡nra todos los efectos, a- ros mozos· del lla,.
mamiento inmediato, según lo dispuesto en el arlíou,-
lo 1.14 de la citada. ley de reelutam..iento- '
~. A 108 expresados prótugos de oJasUicación, in·
aultad05. se les conta.r.á. como aboDable, ¡n.ra. el too-
tal tiempo de servicio militw" en SIlS diferentes si..
luaci<*:lCS, deede el ~o en caja. de los JI1O&OS
,del reemplazo a que se ÍÍlcorporen.
, 3.0 A los prótugos de concentración, indultados,
ae les coota.r1 el tiemp> de servicio clesde eu in·
.. corporaci~ 80 l~ Cuerpos de lI1l dlestino.
..
•
Excmo. Sr.: Hallá.nd{)6e justiticado q,ue los indi-.
viduoe que se relaciOl1l1ll 8. con'tinuaclón, ~ne.­
cientes a. los reemplaz08 que se indican, esta.n cOID(-
prendidos en el an. 284 de la vi~nte ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dili-
poner que se devuelvn.n 8. los interesados las cantit-
lIades ~ue ingresnron ~ reducir el tiempo de ser-
vicio e'n filas, ~egún cartas de pago 'expedidas en
las fechas, con los números y por las DelegacioIlJl8
de Hacienda que en la citada. re~ión se expresan,
como igualmente la. suma que debe s~r ~integra.dn¡,
la cual percibirá el ind~viduo que hizo el depósitQ
o la persona. autorizadn. en fD"ma legal, según pret-
viene el arto 470 del regIamE!llto dictado ¡ara fa
ejecución de h. citada ley.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
íniento y demás efectos. Dios gu:ude a. V. E- muchoe
años. Madrid 14 de julio de 1917
PRIMO DE RIYUA
señores Q¡.pitanes gener&lee de la prime~ .~
da, ~rcem. y cuarta region.es.
Señorea Intendente general miU~ e In~tOl'
civil <re Guerm. '1 Marina '1 del Protectorado •
lIazruecoe•
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5°0
1.000
5°0
50~
1.000
S°,)
seo
1.000
5°0
500
ji Urida ....
637 Idem .....
79 Idem •....
170 Idem ••..•
167 TerueJ •••.
77 Barcelona •
102 ldem .
82 ldem .
'30 Valencia ••
24 Murcia ....
19 14
J9 i6
1914
1917
21 e:lero.
17 Cebro.
29 enero.
31 idem.
-----_._-----------:":'----~---_.¡¡---;----;-~ I".N......_..._m. il!,...••• l. euta" P'I' Nllmero Delepelóu q'e,-:s~-
,S c.J- I dela de Becteuda l... .er
lfOIlBRUDKLOeUCLUTA.8 '!. I1 I carta que ezpldló retD:?-
• de reclu" de ~o la Cl&ñ& .ra a~ ..lJ1lDUlIlleutcl ProTillcla \~,DU .e. AAo de P...o p tu
: '1 -
. 1 . 11----1-
Olayo Gonúlez: Gil ••.•.. 19161'ColmeDar de :1
Oreja ..••. Madrid •• , •. ~t.1ce, 4 •.• ,.~ 23 jUDio. 1916 . 220 Madrid.... 1.000
Antonio Beteta FcorDández 1915 VillaCraDca •.. Toledo .••.. oledo,6 .•••. 25 idem. 1915 142 Toledo.... Sao
FranciscoGollzález:Arguer 1914 Badajoz ...... Badajoz:..... dajo:, 12 ... 1. .19 julio •• 1914 i09 Badajoz.. ,. 500
Antonio Tavora de los Re- J)
yes 1917 Sevilla ...•••. Sevilla .••.•• evilla, 18 •••. í: 29 D<'bre. 1916 148 Sevilla .•• SAO
JQS~ M.a Marttnez: Hidalgo. 1914 Fuentes deAn- il
dalucfa •••• 'dem .••••.•llosuna. 21 .... : 22 enero. 1914 1471d,.em .... ;. Sao
Manuel Marnn Carmona. 1917 Magdalena .••• ldem •.•••• Carmona, 20 '1
1
S Cebro. 1917 161Iáem...... 1.000
JOB~ Diaz Aguado .•.•.••• 1917 ldem ...•.••. ldem...... ldem I 8 enero. 1917 S Idem .. 500
Jo~ Rodrfgllez Ruiz .• ., 1914 bnatoral .•••. Ja~D.. •• • Ubeda, 31. • ,1 26 idem. 1914 203 Ja~n •••••. Sao
Antonio Guti~rrez Ibarra. 1916 Berja Almerfa iAlmerfa. 39... 7 febro. J91f 83 A1merfa... Sao
Vicente ViIlaspesaJuárez. 1914 Almerfa Idem dem........ 5 idem. 1914 4 Ideai ..... 1.000
Cristóbal Rodrlguez Jerez. 1914 Garrucha .. ,. Idem ••.... Huercal- Ove-
• ra, 40 •••.•.
Miguel Soler Soler •••••.. 191E Cuevas .••. '" Idem •••••. ldéiD .
VicerteRodrlgue7.Estevan 1914 Casinos ..•••• Valencia .••• Valencia, 41 ••
Tos~ Gonú'ez: Dfu .•.•.. 1917lcieu : •••.••. Murcia ••••• ~íeza, 54 ••.•.
José Latasa Valenz:uela •.• 1915 Monreal de'
Campo .... , Teruel. .••.. Teruel. 59· .•. 29 idem. 191S
Manuel Trens Ribas.... 1913 VillaCranca •.. Barcelona, •• lVillaCranca, 67· 13 Cebro. 1913
Ram6n Campobadas Esca-
sany 1914 Quisona ; L~rida ¡,urida, 68... ~7 julio.. 1914
Francisco Sugrailes De-
mertu.... .......... 1914 L~rida Idem ....... dem ........ 27 t'oerO'11 9 14
Herment'gildo Felip Obac. 1914 Preilanosa Idem.. . . Idem'... •..• 13 Cebro. 1914
Juan Daumes Riu ..." ... 1915 Orgailá Idem ......-. Balaguer, 69.. 28 junio.. 1915
Madrid 14 de julio de 1917. I
·Excmo. Sr·: Vi~t." la instancia promovidJJ, por Je-
~u80'lo Pórez Rodrlgu~, vecino. de Oviedo, en soli·
citud de que 86 except{¡e del f1ervicio en filu a
8\1 hijo .rusto Murtínez Pér~, como comprendido en
el .O8.IlO 2.Q del arto 89 de la ley de reclutamiento
y teniendo en cUCuto. que lnf'xc6pCión qUe alega no
tiene el caricter de sobrevenida., por lo que no S8
habla comprendido Cn 10ll preceptos del lll't. 93 de
la citada ley, el Rey (q. D. g.), de acuerdo c:>n
lo informado por )p. CQmisi6n mixta de reclutat-
miento de 1& provincia de Oviedo, se ha eervido
dCllestimnr la petición de la recurrente.
De real orden lo digo a V. E. p¡m IlU cOl1oci.
miento y demás etectOll. DioS RUarde a V. E- mucholJ
añOll•.Madrid 14 de julio de "[917,
,PRIMO DE R'IVUA
.'''', " 1..,' 1": :YfI. ~' 11I
Sleñor, Capitán geneml de la Iléptima. región. -
-
:8mmo. Sr.: HallándbBe justitiClldo <J.ue 108 indio
vid'n08 qoe ~ tlBla.ci~ a eontinuac16n, J81;ene-
Clientes a. los reem.p1a~OII Cl'Je Be indican, eeUn COID'-
J*6ndidOll en ",1 nrt- 284 de la vigente ley de :e.
olutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha eervid'O dis·
poner que lIe dcvuelvtlJl a los intcmaados ~ oanti-
Ondes quo illgresa.ron ¡:om roducír el tiemp<f de ser-
vioio en tilwi, lIegWl co.~ de ¡mgo e~id::IB en
1M fechaa.- con 1011I númerO/! y ~r 1::IB Delegaciones
~re Hacienda que en la citAda. relnción le ~xprell&n,
oomo igualmente la euma que dobe Iler reintegra&.
Jaou8.l percibirá el ind~viáuo que hizo el depósioo
o la penOna l1utoriza$ en forma. legaJ, según .prEt
Viene ~l arto 470 d'Cl reglamento dictado pam la
ejecución de In. cit..n.da. ley.
De real orden lo digo a V. E. pam su cOlloci-
miento_ y. demás etectoe. DioS guarde a V. E· muchos
aiíOll. MeQrid 14 de julio de 1917
PalMO DE RIVERA
.señores <lJ.pitanes genemlea die la cuarta) quinta.
lIexta. y séptima regiones y ~ 0UJariaB·
señores Intendente general militar e Interventor
'civil de Guena. y llazina y del Protectomd<f en
!Man'llecOll.
© Ministerio de Defensa
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P1uIW en que fueron alllta40t
caj.
de recluta
!fllmaro Dele~n 'f~:-:'~:
de la de S ..dend.. relD~.
A,carl" '4ueespldlOla _
..e P·IO can. d. paso PeNtM
FZCs~
4. l. .
..rta d. PIolO '
DI. )lee A.~oATUlltamlellto
i
I'O)lBJlE8DBLOSRECLUTAB ¡
Jos~ Tous Tarragó•••••. 1912 Barbar~ ••..•. Tarragona ... rrarragona,
1
1 72 ......
Pedro Juan Lite Blanco •.. 1917 Zaragoza ••••. Zara~oza•••. IZaragoza,';4
Anselmo Sepena Clavez .. 1917 Ruesca •.•...• Huesca •.••. 'H
1
uesca, 77.
Ricarco 5'enzdeSantaMa-
na Ortil de Solórzano .. 1917 Raro.. • • • . • •• Logrado.... Logrodo, 81
Domingo Mardnez de Pini- ,1
1I0s Ramos •••••.•.••.• 1917 Entrena •••.•• Idem ••. ; ••• ildem ......
Fidel S4ncbez Guti~rrel•• 1917 Logrodo •••.•. Idem ••••.•. Ildem. ~ .•..
Ramón Múeica Aramburu. 1914 S. Sebastián .. S. Sebasti~n. r. n Sebu-
~n,8s.·
Manuel Zubizarreta Ezpe-
leta .. .. • 1915 Bilbao Bilbao .• : Bilbao, 16..
Heriberto HernándesGon-
zález 1914 Zamora Zamora ~mora,C}6.
Perfecto Bueno Gooúlez. 191. Moralesdel Vi·
no .••.••.• , Idem. ...•• Idem .••.•
Nicomedes M~ndel Juanes 1914lMO::~~~~~~~(Salamsnca•. )Sa~~~~.n.~·:l
Luis Doada Alvarez ••.••• 1912 Oviedo .•••.•• Oviedo ..... Oviedo, 100
El mismo: • • • . • • • • • . • • • . t » » »
Manuel Alvarez Marina ••. 1914 Oviedo ••••.. Oviedo •.••. Oviedo,lQo
Ricardo Vázquez Sorribas. 1914 Idem .•••.•. Idem ....••• Idem••••.•
Ramón Garcla Ovies. .. 1916Idem .••••.. Idem •..•••• Idem .••.•.
Luis Dlaz Garcla •.•••.•. 1917 Panes ...••••. Idem ••..•. Idem •.....
FranciscoValdéaCiCuentes 1914 !Gijón •.•••• Idem •••.•.. Gijón, 102.
El mismo... ...........»» » »
El mismo............... t t » »
Jos~ Miguel Alvarez Baridó 1917 Avil~s ....... Oviedo ..... Gijón, 102.
Jos6VictorianoPirez Gon-
úlez 1914 Arucsl Las Palmal .• Gula . 14 Cebro. 1914
31 mayo. 1912
S enero. '917
t Cebro. 1917
28 enero. 1914
12 Cebro. 1914
12 idem.. 1914
26 sebre. 19'3
30 mayo. 1912
a8 enero. 19141
31 idem. 191~1
4 lebro. '916
24 enero 19'7
6 Cebro. 19'4
28 liebre •. 1915
26 idem • '1916
26 enero. 19'7
13 Tarragona. 500
SI Zaragoza .. 1.000
195 Huesca ••.. 1.000
23 1 Logrodo .• 1.000
212 Idem ..... 1 500
192 Idem •.•••• 500
174 GuipÚzcoa. 500
245 Vizcaya .•. 500
102 Zamora ••. 1.000
92 Idem .•.•• 500
223 Salamanca 500
168 Oviedo.... 500
81 Idem ...... 1.000
13 Idem. .... 500
194 Idem ...... 500
7 Idem ...... 1.000
85 Idem ..•••. 1.0:>0
45 Idem ..•••• 500
115 Idem ..•..• 25-
189 Idem...... aso
17 Idem ....•. 1.000
25 Canarias .. 5°0
Panco DE RIVI....
191j1917
19 1
191
191 58 Cebro
7 idem.
31 enero.
19 idem •
13 idem.
--
Madrid 14 de julio ~e 1917.
Excmo. Sr·: En visto'), do su o8crito de' 7 del
MtuaI. dando .cuento. de haber declo.rado, ~~on lB¡
misma fecha. en situaci6n de reemplazo por 'enfermo,
con resid'Cncia en Sigiienza (Guadn1ajara), al te-
niente auditor de tercera. D. Angel Bern&1 y Al.
gom., con destino ea esa Q¡.pitahíA generol, el ~y I
(q. D. g.) ha tenido a bien, npr()oo.r lo resuelto
por V. E., por eStar ajustadb So lo prevenido !'Il
la. reoJ orden circular d.e 5 de junio d.e 1905
(O. L· núm. 101). .
De real orden lo digo Q V., E. pam. ,su conoci.
miento y demás efectOll. Dios ~e a V. E- muchos
años. Madrid 14 de iulio de f917
PJUIIO D. RiVERA
8efi~ Capitán. gq$l de 1& quinta ~6n.
Señores Oapitán general dfe la primen¡, l'egi~ e
Interventor civil de Guérra y M~ Y ~ Pro-
tectamdlO en Ma.rru.ec08.· .
DISPOSICIONES
de la 8ubseaeta'fa y Secciones de este MÜliJterio
y de .. Dependenc" eeae.iIIeI
SIaID. di 1alllllroS
OONOUBSOS .
C¡rC1da,.. Origi·nado. UDB vaoonte de obrero avental-
jado del ".Material de Ingenieros, de oficio aju.stada:t.
y montador de locomotoJ'WlJ por í.tlIecimiellto de un:ode la citoda clase.. Ilc ha. ispuesto que KI' considero
IW1plilldo Q dos el número de p1u.znB que 8C han de
oulrir en el conCUI'110 o.nunciado .POO' circular de 1.Q
~ mes aotual (D., O, núm. 146).
iMadrid 13 de julio do 1917.
.1 Jefe 4e la 8Mc1óD.
'FlUx Art~ta
•••
ClueI. SUreJII. de hura , lIarIIl
'PENSIONES
Excmo. Sr·: Este Oonsejo Supremo, CIn virtud de
&1 fucultad'es que le conCiere la. ley de 13 de
enero d¡a 1904, ha eD'minRdo el expediente pro-
movido por D.a Matilde Quijada RoseQo, y en 29
die junio pr6ximo pasado, ha. aoordado desestimar
la. inatancia die la recurrei1te por oo.reoer de derecho
a la PeoDBi6n q,'Ile disfruta, toda vez que en la.
fecha ael fallecImiento de su ~ D. Juan Qui.-
jada. Tourrat, ¡am legal' derecho a pensi6n del Mon-
tepío Militar, era oondici6n indis~ el haber
oontrafcJo matrimonio, eSta'ndo enpoeesi6n el C8.WlBoIl.te
dIel empleo, al menos, de <Rpitán, empleo que no
diBfrutal:a BJ verificar el su,yo dicho cousante, ni
llegó , tampoco &. alcanzar en el Ejército.por haber
sido retirado en noviembre de 1852 en el empleo
de teniente de OLrabi.neroe, con gmdo de <Rpitál.
no correspondiendo tampoco a la intEll'eflBoda· pen-
sión del Tesoro,., ¡;orque esta. olase de pension~
solo lKaI aplicables a las f'amiliaB de )os Genera.letJ,
jefes y ofiCiales que obtuvieron el empleo de ~pitán
oon anterioridad 81 22 de octu~ de 1868.
Lo que por onlen del Excmo. Señor Presidente
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manifiesto a V. E. pa.". eu OODocimiento y efectoe.
Dioe gnazde .. V. E- muohoe afloe. .Madrid 13 dejulio _ 1917.
JU Om~ral SKntarlo,
CI., Agutldo
Excmo. 8eiior General goberDador militar de ,MáJ:lga..
l zalea, jefes y oficialOll del Ejército y de la. AJo-
\
' mada Y sus uimiladoe. y 108 individuOll de la. c~e
a. ~ue- pertenecía el causa.ute no tienen asimiladÓD
mihtar, siendo COI1sidemdoe como oficiale", s~
Iel art.. 6.0 del reglamento de 3 de enero de 1~87loe que dist'ruten sueldo anual de 1·500 peeetu
1
inclusive en a~te y como sazgent08 loa QemáB;
nO corre8pondliéndore tampoco la. pensión eon Bn'&-
glo al Montepío Militar, por que seg6n el art. 34
del ci~o reglamento, es coDdici6,ll recisa pam
iJb:OZOG. Sr.; .te (bl'ejo80~ en Tirtudl eJe tlegar derecho a ~i6n, 'bl':Lber oonWdo mat~
lu faou1tadee que le confiere 1& ley de 13 de I nío con el sueldo al m$.oe de 125 preeetu mensue.-
8lero 4Je 19Q:4, ha. Mhedo el expediente pI'O- I les y ,nombramiento de reQJ or~ y el causante
morido Ta' D.· Ha.rf& Uzmán Erd~ vi~ de1- t contrajo el BUyO sin d¡i.afrutm- dicho sueldo.
8miliN' de ¡.r!mera cAse de AdministJ8Ci6n míJi- r Lo que par orden del Excmo. Señor Presídénte
18;. retirado, D. Fl6Dciaco OveS&. RincÓJl, y en 61 JDIIi1ífieato a V. B. pam. OOÍlocimie,llto de la. intere-
~l oorriente miel, ha acordado deseetilMi" Ja. m. lBiIB, que reeide en esa. ¡JIBq.a, rolle de la. Pueb~ ~
tlBAcia de la 1'eeUmlP.te por~ de derecho a mero 3. Dioe guarde a.. V· E. mnch08 añoe. )la.
la. pensión que ~t.e solicita, toda,~ que ! dnd 13 dé julio de 1917. .
~ ctiterentes diaposioiooee, y entre 'ellas la 'rfllol I El Oeueral Secretario,
Orden de Guerra de 25 de octu~ de 1895 (D. O· nú- CI., A¡puult1
mero Ul) le reeolnÓ que 1& le die 22 de julio
de 1891 ~lo com¡..rende a laa ~jJi8' 00 Geoi&- Excmo. Sea')!' ~nera1 GobieI"nador militar de Burgoe.
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BAt.,ANCE correspondiente al mes de junio de 1917. eCectuado en el cUa de la fecha, que se publica en cumplimiento a
lo prevenido en el arto 27 del reglamento orrinico de la Asociaci60, aprobado por real orden de 3 de diciembre de IC)O~
("~le«ih Legisla/ioa aúm. 227).
~:BJ B:BI PeNtu 08. ~ .A. lB :BI :R. ..... CIlI.
-- -
Exiatencia anterior, según balance del mes Por el importe del presupuesto del Cole-
de junio de 19'7 " " . " ... " . " " " " " " " .... 1.01 5. 696 86 lÍo, correspondiente al mes de junio •.• 76·523 43
Por la consilnación re determina ~I caso Salidas de caja en el mes de juDib, H¡11n
4.° del arto 3.° del eglamento orginico. 12·761 66 carpeta"" ••. " ••••• " •• ""." •••• """""""" 45 •Por el importe de las cuotas desubsc:ripción Por lo entregado en el Monte de Piedad y
correspondientes a seiloJ'es Generales, Caja de Ahorros de Madrid. pua impo-
jefes y oficiales del arma en activo, re- ner libretaa a los huérfanos D. Gerardo
serva y demú situaciones, pertenecien- Lópes Gar~ y D.a Clotilde Rivera Pa-
tes al mes de la fecha •• • .•.••...••• 10.881 05 lIarés con e donativo que se expresa en
Por el importe de las cuotas de lubsc:rip- .~l debe de este balance •••••••••••..••• 237 •
ción, correspondientes a los aargentos,
-
cabos, individuol de banda y soldados S................... '6.805 43
del arma, correspondientes al mes actual. 5.978 07 Suma el debe" """"".""" .• ,,. l.o8c).066 01Por el importe del aboDo que determina el
ldem el haber " " " " " " " " • " " " " " 76 805 43~so 3.° del art. 3.° del Re¡lamento orgi.-
DltO.""""",,.,," •• """"'''".,, •••••••••••• 19:560 01 E,#nu.eÜJ '* ClIja, SlfÚ'lll iÚtalJ4 11 &t1M- -
Por la consignación de emplesdOl y 1Ír- ~............................. 1.012.260 5&
vientes del COJe¡io.•••••.••••••••••••. 3.839 20 =.
Por los intereses del papel del Estado 11 Dft4LU D. LA U18TaClA a CAJA
4 por 100 interior correMpondieDte al En meUüoo .•••••••.••••••••••••••••••• 4.391 a.
....enclmiento de 1.- de jullo .••.•••¿ .... 9. 01 5 20 Carpeta de· resguardos del Banco de !tipa-Por el rC'sluardo nominativo ndm. 1 6.591 /la por plpel dd 4 por 100 interior, de-por cr~ditol de Ultramar expedido a Ca- . positado en el mlamo, cuyo valor noml-
....or de la Aaoclaclón por la comisión 11- n&l es de l. u6.c¡oo pt'Ietal, que sepnÓuidadOra del rellmiento InClnterla de 101 tipoa de c:>tPlc:i6a ea lal diferentes
ranada, 34 ••••.••••••••••••..•.•.• 1.095 96 fecbaa en que se efectuar"D 1.1 compralPor el donativo h~cho por el batallón Ca- hacen eCectivu. •••.••••••••••••• • • 106.295 l.
ndores de Eatelll, 14, para imponer li- Jtn cultro caau de la bereac:la BrOl, aq'dnbreta. del Monte de Piedad a lo. bu&- taud6a •••••.••••.•.•.••..••••••••• 56 ,95° •CaDO' D. Gerardo L6pel Garcla'1 D.- Clo- Carpeta de reaguardos nominatiyOl portilde Rlvers Pallar~l. . ••••••••••••••• 237 50 cr~tOl • Cavor de 1& A80daciÓD, pen-Por la venta de un reglamento orgAnleo del dientes de cobro ••••• ............... 3.072 71Colrllo •••••••••••.•••••• t ••••••••••• , So Anticipo al Colecto de Toledo•••.•.•••• 10.000 •
~:do~~. ~~~. ~~.~~. ~~. ~l~~ .~~ 62.596 5·
IdelD de id. contra la Impreuta del Colqlo 36 .425 54
Jtn 1& cuenta cerrieote del BaDco de Kapda 52 .529 la
-S"..•••.•••••.•••••• 1.019·066 01 SuJIA••••••••••••.•• ••112.260 5&
Han dejado de remitir lu c:uotu, 101 Cuerpos ligaieotes: RqimientOl; Guadalajara, 10 ~ Inca, 62; bata1l6n Calldorea
La Palma, 20; Zoaas: Toledo, 3. Almerfa, 18. Valencil, .9, Murcia, 23, Albacete, 14. Barcelona, 27, Sallmanca, 47, Coruila, 51
y -PonteTedra, 54; Tropas de Polida indtgena de Melilla; HabiJitacióoes: la de Tenientes geoerales y de Dhilión de la
l.- relÍóD, la de Generales y personll del cuerpo de Oficinas Militares de la 2 •• re¡i6n, Gobiernos, Comandandas mili-
tares y excedentes y reempluo de la 3.- rqi6n, Generll.les de la 6.- región, Generales y otras clases de la 8.- reci6n, cla.
sel de! Grupo Ocddeatal de Canarias, Cuadro eventual de Larache '1 Escuela Superior de Guerra.
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ESTADO IUImIrltJO • 11M W".., uiIIftIn MI • C.llp, etIII IX!,,'" tkl ",. 1/1t11t1 DaurlJü en el l1li.
tú ,. ',e.. 1 4' lo. fIM tú .... • xo. Ilpr.. .. la nuM tú ..,plr-u..
'-~,-
......ClIO.... .- ........oe
.. i o~ ~ 00.0 .......,.. ~
1
~l, oto .¡1lI =~fi !"1 1 :! 1I~ I[ i 3: E ~ 1: I~ 01 TOTALle. : i E. ·. : & : ... o !' · ..llll o
· - ~ ~ : es: o • • o I• o : !.~ -:...!-
- - -
~_e ea •.••• j ...... '9'7•..••.• 14 2S8 123 26 16 76 509 1.°52
. Altas ...................................
---L 24 20 4 154 • 7 212
H1Iá"faDoe • .. .. .. .. .. Ser-..... ............ 17 312 ~ 30 170 76 i~ 1.264
- - -. Bajas ..................................... 1 23 10 I 9 • I 166 210Quedan pua l.- de julio ele 1'17 ••••.• 16 289 133 ~ 161 76 ~ 1.054
-}_ea..·de;......."7 •.•••• 14 294, 201 • 6 • I 360 175Alta ........................... 4 27 l2 • 1°4 • 7 154H~ ............. SUII&JI ............ 18 I -;;"i'" -321 • 110 • ~II 1.029Ba~ ................... e - - - --2 13 21 • 1 • I ,::¡ I 150QUedaD~ l. ele julio de 1917, ••••• 16 308 192 • •103 • 819
- - - -
'HU&fanM de .moo. aezoe que Cxiaten ea. la esca1J . I ·de upi.raD~ea~01 fecha ..........................................'. • • • • • • •o
V.- B.-
m8.-.1 rr.i4....
V/tU.
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